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Sari, Apriliana. 2014. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble 
Pada Materi Statistik Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IX SMP SMP 
MA’ARIF 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi, Program 
Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Pembimbing: Dwi Avita Nurhidayah, M.Pd 
Kata Kunci  :Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble, Hasil Belajar. 
Mayoritas siswa mengatakan bahwa matematika adalah suatu pelajaran 
yang menjenuhkan dengan alasan selalu menghitung dan memusingkan. Bahkan 
siswa merasa bosan menerima pelajaran matematika. Kebosanan itu dapat dilihat 
dari tingkah laku anak pada saat pelajaran matematika mereka selalu mengantuk 
atau mencari kesibukan lain pada jam pelajaran. Metode yang digunakan kurang 
bervariasi, menyebabkan minat belajar siswa menjadi sulit ditumbuhkan. Oleh 
karena itu, dibutuhkan ketekunan, keuletan, perhatian, dan tentunya minat yang 
tinggi untuk memahami materi pelajaran matematika. Selain itu, metode 
pembelajaran yang efektif akan membantu meningkatkan hasil belajar 
siswa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa model pembelajaran 
kooperatif tipe Scramble  lebih baik daripada pembelajaran konvensional terhadap 
hasil belajar siswa. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen. Desain penelitian ini 
adalah True Eksperimental Design.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas IX SMP MA’ARIF 1 PONOROGO berjumlah 220 siswa. Penentuan 
kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan cara random dan postest design. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi nilai 
UTS dan postes. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji t 
(Iindependent Sample t-test) dengan uji prasyarat normalitas dan homogenitas. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh model 
pembelajaran kooperatif tipe Scramble terhadap hasil belajar matematika siswa. 
Data diuji menggunakan pengujian hipotesis, uji yang dipakai uji t dimana        = 
79,409,       = 74,545   
 = 84,345   
 = 79,783 dengan menggunakan pengujian 
hipotesis dan taraf signifikan 5% diperoleh nilai         = 1,790 dan        = 
1,684, karena         >        maka    ditolak. Artinya hasil belajar matematika 
siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperati tipe Scramble 







MOTO DAN KATA PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau 
dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum(hakim) dan 
harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi 




 Bapak dan Ibu yang selalu mendampingiku, 
menjadi penuntun, menjaga dan menyanyangi aku. 
Selalu sabar menghadapi aku dan slalu beri yang 
terbaik buat aku “ aku sayang banet ma kalian”. 
Terima kasih dah memberi aku kesempatan untuk 
belajar dan menjadi anak yang lebih baik lagi. 
 Kakak ku Roni makasih selalu mendukungku 
walau sekarang kau jauh disana. 
 Dedek ku Aan m Risky makasih karena kalian 
selalu kasih dukungan dan menemani mbai 
begadang, walau kadang membuat mba’ e 
marah,tapi mba’ selalu sayang kok ma kalian. 
 Mas W4515 maksciiiih udah ksih aku semangat 
dan marah in aku untuk mengerjakan skripsi ini. 
 Ponakan aku Novi makasih yaaa,dah kasih 
semangat,dan mau nganterin aku ke kampus bolak 
balik. 
 Temen-teman aku semua yang ga’ bisa disebutin 
satu persatu makasih kalian membantu aku dan 
mau jadi sahabat aku. 
 Semua keluargaku makasiiiiiih udah kasih 
dukungan secara materiil dan spiritual 




Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang 
menggenggam setiap kejadian, penyempurna bagi setiap kebahagiaan, tempatku 
bersandar dan bersyukur atas limpahan rahmat yang Engkau karuniakan. Sholawat 
dan salam semoga tetap tersanjungkan kepada Rosulullah Muhammad SAW 
beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai zaman akhir.  
Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak 
sedikit kesulitan dan hambatan yang dialami. Namun berkat kerja keras, do’a dan 
kesungguhan hati serta dukungan dari berbagai pihak untuk penyelesaian skripsi 
ini, semua dapat teratasi. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Drs. H. Sulton, M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
2. Bambang Harmanto, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
3. Dwi Avita Nurhidayah, M. Pd sebagai dosen pembimbing yang penuh 
kesabaran dan keikhlasan dalam membantu penulis menyususn skripsi 
ini sampai selesai. 
4. Suharjono, S. Pd.I selaku kepala sekolah SMP MA’ARIF 1 Ponorogo 
yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian 
di sekolah yang beliau pimpin. 
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menjadi pintu datangnya ridho dan kasih sayang allah SWT di dunia dan di 
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